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Dalam menunjang kelancaran proses kinerja yang baik pada suatu 
perusahaan diperlukan adanya penyajian laporan keuangan setiap tahun pada 
setiap perusahaan. Laporan keuangan harus disajikan setiap setahun sekali dalam 
suatu perusahaan dikarenakan informasi laporan keuangan sebagai bentuk 
evaluasi untuk penilaian perkembangan kinerja perusahaannya. Laporan keuangan 
yang disajikan harus beringritas agar informasi yang disajikan dapat terpercaya. 
Untuk menciptakan integritas laporan keuangan diperlukan adanya tata kelola 
yang baik. Agar dapat menciptkan tata kelola korporasi agar perusahaan dapat 
melaksanakan tata kelola yang baik diharuskan dapat menerapkan mekanisme tata 
kelola korporasi. Mekanisme tersebut antara lain : Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan 
Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Integritas Laporan 
Keuangan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan keuangan perusahaan yang ada di website Bursa Efek Indonesia. Objek 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
periode 2017-2020. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan maka diperoleh jumlah sampel penelitian yang digunakan yaitu 153 
data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusinal 
berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan. Kepemilikan tidak 
berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan. Komite Audit berpengaruh 
negatif terhadap Integritas Laporan Keuangan 
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THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, MANGERIAL 
OWNERSHIP, AND AUDIT COMMITTEES ON THE 




In supporting the smooth process of good performance in a company, it is 
necessary to present financial statements every year for each company. Financial 
statements must be presented once a year in a company because financial 
statement information is a form of evaluation for assessing the development of the 
company's performance. The financial statements presented must be of integrity 
so that the information presented can be trusted. To create the integrity of 
financial statements, good governance is needed. In order to create corporate 
governance so that companies can implement good governance, they are required 
to implement a corporate governance mechanism. These mechanisms include: 
Institutional Ownership, Managerial Ownership, and the Audit Committee. 
This study aims to determine the effect of Institutional Ownership, 
Managerial Ownership, and the Financial Statements Integrity Audit Committee. 
The research design used is quantitative research with hypothesis testing. The type 
of data used is secondary data in the form of company financial statements on the 
Indonesia Stock Exchange website. The object in this study is a manufacturing 
company on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2020 period. In this 
study, sampling was carried out using purposive sampling method. Based on the 
criteria that have been set, the number of research samples used is 153 data. The 
data analysis technique in this study used multiple linear regression. 
The results of the study indicate that Institutional Ownership has a positive 
effect on the Integrity of Financial Statements. Ownership does not affect the 
Integrity of Financial Statements. The Audit Committee has a negative effect on 
the Integrity of Financial Statements 
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